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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Dalam era revolusi industri saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi Indonesia terlihat semakin menciptakan kreativitas dan inovasi yang 
lebih cemerlang dalam berbagai bidangnya. Kreativitas dan inovasi tersebut 
salah satunya didasari oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
berkualitas dan unggul. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh dan 
mengembangkan SDM yang berkualitas, salah satu caranya yaitu dengan 
diadakannya suatu pelatihan untuk calon-calon tenaga kerja yang akan 
melanjutkan pada dunia kerja sesungguhnya. Pelatihan (training) ini 
merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, 
konsep, peraturan atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Pada 
proses ini, calon tenaga kerja seharusnya sudah dilatih sejak dini mengenai 
etika dalam bekerja yang baik misalnya sifat, sikap, serta perilakunya agar 
dapat terbentuk karakter yang berkualitas dan bertanggung jawab.  
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada 
di Indonesia berupaya untuk dapat menghasilkan sumber daya yang unggul dan 
berkualitas. Apabila pihak universitas tidak mampu mencetak lulusan 
berkualitas maka akan semakin banyak pengangguran di Indonesia. Salah satu 
upaya yang dilakukan oleh universitas untuk menghasilkan lulusan yang 
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unggul adalah mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL). 
Dengan adanya mata kuliah PKL, mahasiswa diharapkan dapat 
memperoleh gambaran yang jelas terhadap kegiatan pada dunia kerja untuk 
menjadi tenaga kerja professional kelak. Selain itu PKL juga memberikan 
kesempatan bagi mahasiswanya untuk menerapkan teori secara langsung yang 
didapat selama perkuliahan serta dapat menerapkan pengetahuan ilmu 
akuntansi ke dalam dunia kerja sesungguhnya.  
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, mahasiswa diharapkan 
mampu memahami ilmunya agar memiliki rasa kepekaan yang tinggi terhadap 
bidang keuangan, akuntansi maupun perpajakan. Selain itu, mahasiswa 
dituntut untuk dapat aktif berkomunikasi dengan karyawan, berperilaku 
disiplin serta bertanggung jawab sesuai etos kerja yang baik dan benar. 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud PKL 
Adapun maksud diadakannya PKL adalah: 
a. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. 
b. Mempelajari sikap profesional, tanggung jawab, dan etos kerja yang 
baik sehingga praktikan dapat menjadi tenaga ahli yang siap terjun 
pada dunia kerja sesungguhnya. 
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c. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang 
sesuai dengan tuntutan  lapangan kerja. 
d. Mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan 
terjun secara langsung di dunia kerja. 
2. Tujuan PKL 
Adapun tujuan diadakannya PKL adalah: 
a. Menjadi pribadi yang mampu bersosialaisasi dengan lingkungan 
kerja. 
b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan untuk bekal sebelum masuk 
dunia kerja yang sesungguhnya. 
c. Meningkatkan sikap disiplin serta tanggung jawab. 
d. Menambah jaringan pertemanan sehingga diharapkan akan 
mempermudah memperoleh pekerjaan nantinya. 
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Kegiatan PKL ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-
pihak yang terlibat, yaitu antara lain: 
1. Bagi Praktikan 
Adapun kegunaan PKL bagi Praktikan adalah: 
a. Menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan secara 
langsung dengan yang ada di dunia kerja. 
b. Meningkatkan hard skill dan soft skill yang dimiliki. 
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c. Melatih kemampuan dan daya pikir dalam menghadapi kondisi di 
dunia kerja sesungguhnya serta dapat berkomunikasi dengan baik 
antar rekan kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) 
Adapun kegunaan PKL bagi FE UNJ adalah: 
a. Mendapatkan umpan balik dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) untuk kedepannya menyempurnakan kurikulum yang ada 
sesuai dengan kebutuhan stakeholders dan tuntutan perkembangan 
IPTEK. 
b. Membangun suatu kerjasama antara dunia pendidikan dengan 
perusahaan agar lulusan FE UNJ dapat dengan mudah dikenal oleh 
kalangan dunia usaha, khususnya dengan PT Pharmasolindo. 
c. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing dalam dunia kerja. 
3. Bagi PT Pharmasolindo 
Adapun kegunaan PKL bagi PT Pharmasolindo adalah: 
a. Menumbuhkan  kerjasama yang saling menguntungkan dan 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya dengan FE UNJ. 
b. Membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi calon tenaga 
kerja yang berkualitas dan bertanggung jawab. 
 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan 
yang bergerak dalam bidang Jasa Pemasaran Farmasi. Praktikan ditempatkan 
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sebagai Staff  Akuntansi dan Keuangan. Adapun profil perusahaan tempat 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL, yaitu: 
nama perusahaan  : PT Pharmasolindo 
alamat : Jl. Pulo Kambing Blok II J No. 15, Kawasan 
Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920 
telepon   : (021) 4608970 
faximile   : (021) 4608972 
email    : support@pharmasolindo.com 
website    : www.pharmasolindo.com  
Praktikan memilih PT Pharmasolindo sebagai tempat PKL karena saat 
ini Praktikan bekerja sebagai Staff Akuntansi dan Keuangan di perusahaan ini. 
 
E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melakukan kegiatan PKL selama kurang lebih selama 2 (dua) 
bulan, yaitu sejak 25 Juni s.d. 25 Agustus 2018. Dalam pelaksanaan kegiatan 
PKL, Praktikan telah melalui berbagai tahapan. Adapun tahapan yang telah 
Praktikan lalui adalah sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Sebelum melaksanaan PKL, praktikan mengurus surat permohonan 
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 
(BAAK) yang ditujukan ke PT Pharmasolindo. Setelah surat permohonan 
PKL selesai dibuat oleh BAAK, kemudian praktikan langsung 
memberikan surat permohonan PKL tersebut ke PT Pharmasolindo. Surat 
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permohonan PKL diserahkan ke Bagian Manager HRD. Kurang lebih 
seminggu kemudian, pada tanggal 08 Juni 2018 PT Pharmasolindo 
memberikan surat balasan dan menyetujui praktikan untuk melaksanakan 
PKL di perusahaan tersebut.  
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL di PT Pharmasolindo dimulai pada tanggal 
25 Juni 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018. Jadwal kerja yang 
Praktikan laksanakan di PT Pharmasolindo yaitu senin s.d. jumat, pukul 
07.30 s.d. 16.30 WIB. Sedangkan waktu istirahat mulai pukul 11.30 s.d. 
12.30 WIB. 
3. Tahap Pelaporan 
Praktikan menyusun laporan PKL untuk memenuhi salah satu syarat 
kelulusan Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ. Praktikan mempersiapkan 
laporan PKL dimulai dari bulan September 2018 dan selesai di bulan 
November 2018. Data-data yang dibutuhkan untuk penulisan laporan, 
diperoleh dari data kegiatan pekerjaan harian operasional perusahaan yang 
bisa didapatkan dari admin maupun HRD yang kemudian diberikan 
kepada Staff Akuntansi dan Keuangan. Data tersebut diambil pada saat 
kegiatan PKL sedang berlangsung. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Sejarah Berdirinya PT Pharmasolindo 
PT Phamasolindo adalah perusahaan jasa pemasaran dan distributor 
produk farmasi serta alat kesehatan. Perusahaan ini di tahun 1971-1983 pada 
awalnya sebagai Divisi Promosi Kali Chemie PT Kimia Farma, yang bertugas 
melakukan promosi dan  menjual produk-produk kimia farma. Kemudian pada 
tahun 1983 berganti nama menjadi Divisi Promosi Kaliduphar PT 
Pharmasolindo.  
Pada tahun 1990 divisi promosi Kimia Farma berdiri sendiri dengan 
nama PT Pharmasol dan baru ditahun 1991 PT Pharmasol berganti menjadi PT 
Pharmasolindo hingga sekarang. Pada tahun 2000 terjadi pengambilan alih 
kepemilikan oleh PT AJB dan pada 8 Agustus 2003 PT Pharmasolindo diambil 
alih kepemilikan oleh DPKF/YKK KF hingga saat ini. Sejak tahun 2008 PT 
Pharmasolindo dipercaya dalam mengelola produk-produk etikal PT Kimia 
Farma dan sampai saat ini pemasaran pun dilakukan oleh PT Pharmasolindo. 
1. Arti nama PT Pharmasolindo 
Arti nama dari “PHARMASOLINDO” disesuaikan dengan logo 
perusahaan. Gambar II.1 dibawah ini merupakan logo perusahaan PT 
Pharmasolindo. 
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Gambar II.1 Logo PT Pharmasolindo 
Sumber: Data Internal PT Pharmasolindo 
a. PHARMA, mengacu pada industri farmasi. Sebagai badan usaha, PT 
Pharmasolindo mengkomunikasikan dan memasarkan produk-
produk farmasi yang bernilai kepada pelanggan dan mengelola 
hubungan baik dengan pelanggan. 
b. SOL, mengacu pada matahari. Makna ini dikaitkan dengan pancaran 
sinar matahari ketika terbit di pagi hari. Maksudnya, kehadiran PT 
Pharmasolindo diibaratkan sebagai pembawa terang yang 
mencurahkan semangat dan energi bagi perusahaan serta pemangku 
kepentingan lainnya. 
c. INDO, mengacu pada pasar Indonesia, ini berfungsi untuk 
menonjolkan fakta bahwa sebagai badan usaha, kehadiran PT 
Pharmasolindo di Indonesia dioperasikan untuk memperluas 
layanan kesehatan yang terbaik bagi negara. 
2. Visi dan Misi PT Pharmasolindo 
Berikut adalah Visi dan Misi dari PT Pharmasolindo: 
a. Visi 
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Menjadi perusahaan jasa pemasaran, distribusi, alih daya dan 
software solution di industri farmasi dan alat kesehatan yang 
terdepan dan terpercaya. 
b. Misi  
Adapun misi dari PT Pharmasolindo adalah sebagai berikut: 
1) Memasarkan produk-produk farmasi dan alat kesehatan yang 
berkualitas. 
2) Menyediakan layanan alih daya yang andal dan software 
solution yang inovatif. 
3) Mengutamakan pelayanan untuk kepuasan pelanggan. 
4) Meningkatkan kompetensi SDM secara berkesinambungan. 
5) Menghasilkan keuntungan untuk kesejahteraan stakeholder. 
3. Nilai-Nilai PT Pharmasolindo 
Berikut ini adalah nilai perusahaan dari PT Pharmasolindo: 
a. Inovative 
Innovative memiliki arti kemampuan untuk berpikir dan bertindak 
yang menghasilkan terobosan baru secara berkesinambungan. 
b. Service Excellence 
Service Excellence memiliki arti memberikan pelayanan terbaik 
secara konsisten kepada pelanggan. 
c. Teamwork 
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Service Excellence memiliki arti Membina sinergi dengan menjaga 
kekompakan, saling memotivasi dan berpikir positif antarindividu 
untuk mencapai tujuan bersama. 
d. Accountable 
Accountable memiliki arti kemampuan untuk bersikap jujur, 
berintegritas dan bertanggung jawab atas semua perilaku yang 
ditampilkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
e. Respect 
Respect memiliki arti menghargai, menghormati dan saling toleransi 
terhadap sesama karyawan dan relasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
B.  Struktur Organisasi 
Setiap perusahaan besar maupun kecil baik dalam bidang manufaktur, 
dagang dan jasa pasti mempunyai struktur organisasi, karena struktur 
organisasi merupakan penjabaran secara rinci tiap bagian, tugas, dan tanggung 
jawab yang ada di suatu perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang 
tersusun dengan baik maka akan memberikan gambaran posisi serta pembagian 
tugas seseorang dalam menjalankan tugasnya didalam sebuah perusahaan. 
Selain itu, fungsi-fungsi manajemen akan berjalan dengan baik dan lancar jika 
proses pembagian tugas seseorang dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin 
oleh orang yang berwenang. Gambar II.2 dibawah ini adalah struktur 
organisasi PT Pharmasolindo: 
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Gambar II.2 Struktur Organisasi PT Pharmasolindo 
Sumber: Data Internal PT Pharmasolindo, Tahun 2018 
Berikut ini adalah penjelasan deskripsi pekerjaan pada struktur organisasi 
PT Pharmasolindo diatas.  
1. Komisaris 
Komisaris bertugas dalam melakukan pengawasan dan pemberian 
nasihat kepada direksi untuk kepentingan perusahaan yang disesuaikan 
dengan maksud dan tujuan perusahaan. Selanjutnya dibawah Komisaris 
langsung adalah Dirut (Direktur Utama) yang dibawahi lagi oleh 
Direktur Operasional.  
2. Dirut (Direktur Utama)  
Tugas dan tanggung jawab Dirut adalah sebagai berikut: 
a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 
perusahaan. 
b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. 
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c. Bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian perusahaan. 
d. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan 
dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. 
e. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi 
perusahaan. 
f. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 
3. Direktur Operasional 
Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional adalah sebagai 
berikut: 
a. Memutuskan dan menentukan peraturan mengenai kegiatan utama 
perusahaan yaitu pemasaran. 
b. Menetapkan strategi pemasaran agar dapat berjalan baik. 
c. Melakukan pengecekan seluruh strategi yang dijalankan perusahaan. 
Direktur Operasional mengawasi National Sales Manager (NSM), 
merupakan manager yang memegang seluruh wilayah di Indonesia. 
NSM membawahi Assistant Manager yang disebut sebagai Regional 
Marketing Manager (RMM), kemudian Supervisor dan Officer. Pada 
jabatan Supervisor terdiri dari AM, sedangkan yang menjabat sebagai 
Officer disebut MR. 
4. National Sales Manager (NSM) 
Tugas dan tanggung jawab NSM adalah sebagai berikut: 
a. Sebagai koordinator antara Regional Marketing Manager (RMM) 
dengan Product Manager (PM). 
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b. Bertanggung jawab dalam perolehan hasil penjualan. 
c. Membina bagian pemasaran dan membimbing seluruh karyawan 
bagian pemasaran. 
d. Membuat laporan pemasaran kepada direksi. 
NSM membawahi Regional Marketing Manager (RMM), yang 
memiliki tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan, pangsa pasar. 
b. Kebutuhan tenaga kerja di wilayah atau daerah ditugaskan. 
c. Bekerja sama dengan distributor dan manajer produk. 
d. Menyediakan kepemimpinan dan bimbingan kepada manajer area 
penjualan dan tim penjualan. 
e. Melatih dan memotivasi manajer area dan tim untuk mencapai 
penjualan bulanan dan tahunan. 
Kemudian di bawah RMM memiliki bawahan lagi yaitu Area 
Manager (AM) dan Medical Representative (MR) 
a. Area Manager (AM) 
Tugas dan tanggung jawab AM adalah sebagai berikut: 
1) Memastikan outlet-outlet di areanya menjalankan strategi 
penjualan yang dirumuskan dari Manajemen. 
2) Memastikan dan mengkoordinir outlet-outlet di areanya 
mencapai target penjualan dari Manajemen. 
3) Berkoordinasi dengan semua departemen di Kantor Pusat untuk 
membantu kelancaran operasional outlet.  
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b. Medical Representative (MR) 
Tugas dan tanggung jawab MR adalah sebagai berikut: 
1) Mempromosikan produk yang dibawanya ke dokter. 
2) Mampu menjelaskan seluk-beluk produk yang ditawarkan 
secara detail kepada pelanggannya. 
5. General Product Manager (GPM) dan Business Development 
(BUSDEV) 
Selain NSM, Direktur operasional juga langsung mengawasi GPM 
dan BUSDEV. Tugas dan tanggung jawab GPM dan BUSDEV adalah 
sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab dalam pencapaian target penjualan sesuai 
dengan target yang ditentukan. 
b. Melakukan presentasi dan detailing ke apoteker-apoteker serta 
memberikan gambaran keunggulan produk Kimia Farma. 
c. Mengumpulkan dan melaporkan informasi kegiatan promosi dan 
pemasaran dari kompetitor lainnya. 
d. Memberikan masukan kepada atasan mengenai kegiatan promosi 
dan pemasaran yang efektif di area masing-masing. 
Pada bagian GPM dan BUSDEV memiliki bawahan yang terdiri dari 
PM, PE dan NPD.  
a. Product Management (PM)  
Tugas dan tanggung jawab PM adalah sebagai berikut: 
1) Membuat strategi untuk penetrasi pasar. 
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2) Membuat analisa mengenai kompetitor. 
3) Mengatur arus distribusi produk-produk Kimia Farma. 
b. Product Executive (PE) dan National Product Departement (NPD) 
Tugas dan tanggung jawab PE dan NPD adalah sebagai berikut: 
a) Membantu PM dalam membuat strategi untuk penetrasi pasar. 
b) Membuat dan mempersiapkan materi promosi produk 
c) Membuat program untuk pemasaran produk. 
6. Business Service Manager (BSM) 
Terdapat jabatan yang diatur langsung oleh Dirut yaitu Businness 
Service Manager. Tugas dan tanggung jawab BSM adalah sebagai 
berikut: 
a. Mengawasi dan mengarahkan keuangan, pembelian, tawaran dan 
kontrak, hutang, piutang, dan anggaran. 
b. Mempekerjakan pelamar untuk posisi dukungan bisnis. 
c. Merencanakan dan melakukan sesi pelatihan keuangan berkala bagi 
karyawan dukungan bisnis. 
d. Menyiapkan dan mengarahkan penyusunan semua laporan keuangan 
dan statistik serta koordinasi dan membantu dengan audit internal 
dan eksternal. 
e. Menangani masalah keuangan dan menentukan solusi. 
Business Service Manager memegang dua bagian yaitu Fin, Acc dan 
Log serta HR dan GS yang masing-masing memiliki manager tersendiri. 
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Adapun tugas dan tanggung jawab untuk bagian Finance, 
Accounting dan Log adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun, menyiapkan dan menafsirkan laporan, anggaran dan 
laporan keuangan. 
b. Menafsirkan arus kas dan memprediksi tren masa depan. 
c. Mengawasi staf. 
d. Mengelola anggaran. 
e. Melakukan  penilaian resiko bisnis. 
Bagian Fin, Acc dan Log, di bawah kedudukan manager terdapat 
Supervisor kemudian Staf 
a. Supervisor 
Tugas dan tanggung jawab Supervisor pada bagian Finance, 
Accounting dan Logistik adalah sebagai berikut: 
1) Verifikasi dan finalisasi setiap entri jurnal keuangan harian 
perusahaan. 
2) Menyiapkan laporan perputaran kas. 
3) Menyiapkan laporan pajak perusahaan. 
4) Menyiapkan laporan keuangan perusahaan. 
b. Staf  
Tugas dan tanggung jawab Staf pada bagian Finance, 
Accounting dan Logistik adalah sebagai berikut: 
1) Menjalankan proses akuntansi. 
2) Cash advance. 
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3) Laporan pengeluaran yang akan diintegrasikan ke dalam 
laporan keuangan. 
4) Mengelola sumber dana atau keuangan. 
5) Melakukan pembayaran. 
Selain Finance, Accounting, dan Log terdapat pula bagian HR dan 
GS, yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi anggaran 
biaya kegiatan secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab 
terhadap setiap pengeluaran hasil kegiatan. 
b. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan dan 
melaksanakan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. 
c. Melaksanakan seleksi, promosi, transfering, demosi terhadap 
karyawan yang dianggap perlu. 
d. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan 
lain yang berkaitan dengan pengembangan mental, keterampilan dan 
pengetahuan  karyawan sesuai dengan standar perusahaan. 
e. Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berhubungan dengan 
rekapitulasi absensi karyawan, perhitungan gaji, tunjangan dan 
bonus. 
Manager HR dan GS langsung memiliki staf saja tanpa supervisor. 
Tugas dan tanggung jawab Staf HR dan GS adalah sebagai berikut: 
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a. Mengurus informasi lowongan kerja. 
b. Melakukan wawancara kerja terhadap calon pegawai yang sudah 
melamar. 
c. Memilih siapa calon pegawai yang layak untuk direkrut oleh 
perusahaan. 
Di dalam Staf HR dan GS tersebut, terdapat pula sekretaris dan 
receptionist. 
a. Sekretaris 
Tugas dan tanggung jawab sekretaris adalah sebagai berikut: 
1) Menerima tamu. 
2) Menerima telepon. 
3) Menyimpan dokumen. 
4) Mencatat surat dan dokumen masuk atau keluar dari Direktur. 
5) Menyusun hasil rapat. 
b. Resepsionist  
Tugas dan tanggung jawab receptionist adalah sebagai berikut: 
1) Menerima tamu. 
2) Menerima telepon di suatu perusahaan. 
3) Menerima surat masuk. 
7. Training Manager 
Tugas dan tanggung jawab Training Manager adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan pelatihan kepada staf marketing yang baru. 
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b. Menjelaskan cara-cara menawarkan produk yang baik dan sopan 
kepada pelanggan. 
c. Memberikan pemahaman mengenai dunia pemasaran dengan jelas. 
8. Manager System Analysist  
Tugas dan tanggung jawab Manager System Analysist adalah 
sebagai berikut: 
a. Bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem di 
perusahaan. 
b. Membuat dan mengimplementasikan semua sistem dan aplikasi. 
c. Membuat dan mengawasi anggaran teknologi informasi. 
d. Memberikan solusi teknologi informasi. 
e. Pengawasan dan pengelolaan teknologi informasi. 
Pada System Analysist terdapat Staf System Analysist yang memiliki 
tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut: 
a. Merawat perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang ada di 
perusahaan. 
b. Melakukan perbaikan jika ada yang rusak. 
c. Memastikan semua perangkat keras dan komputer berfungsi 
optimal. 
d. Meningkatkan kinerja sistem Teknologi Informasi. 
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C. Kegiatan Umum PT Pharmasolindo 
PT Pharmasolindo adalah perusahaan jasa pemasaran produk farmasi dan 
alat kesehatan yang saat ini memasarkan produk-produk farmasi dari beberapa 
prinsipal lokal maupun prinsipal luar negeri. Oleh karena itu, PT 
Pharmasolindo dipercaya untuk menjadi distributor dari PT Kimia Farma Tbk, 
yang merupakan sebuah perusahaan pelayanan kesehatan dari dahulu hingga 
sekarang yang bergerak di bidang industri, pemasaran, distribusi, ritel, 
laboratorium klinik dan klinik kesehatan.  
Produk yang dipasarkan adalah produk khusus ethical farmasi yang 
berkualitas, baik itu produk domestik maupun global. Produk ethical ini 
maksudnya yaitu produk-produk berupa obat yang hanya dapat diperoleh dari 
resep dokter. Jenis-jenis produk farmasi yang dipasarkan oleh PT 
Pharmasolindo adalah Analgetik, Neuro Analgetik, Antibiotik, ARV, 
Bonegraft, Cardio, Radiofarmaka, Gastro, Hospital, Obgyn serta Respi. Setiap 
produk farmasi tersebut dipegang oleh penanggung jawabnya masing-masing 
dalam memasarkan produknya. Sedangkan untuk pemasaran alat 
kesehatannya, PT Pharmasolindo melakukan pemasaran produk seperti alat-
alat kontrasepsi, stetoskop serta alat-alat lainnya yang biasa digunakan dalam 
laboratorium. 
Pada aktivitas pemasarannya, PT Pharmasolindo memberikan sponsor 
terhadap pelanggan dalam bentuk kegiatan ilmiah atau kedokteran seperti acara 
Round Table Discussion (RTD), acara Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 
(PDPI), acara Respina, Presentasi, kegiatan pameran serta kegiatan yang 
berhubungan dengan pengadaan produk obat-obatan.  
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A.  Bidang Kerja 
Selama praktikan melaksanakan PKL di PT Pharmasolindo, praktikan 
ditempatkan di bagian Divisi Akuntansi dan Keuangan. Divisi Akuntansi dan 
Keuangan ini bertujuan untuk mengatur segala kegiatan operasional yang 
berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam PT Pharmasolindo. 
Divisi Akuntansi dan Keuangan ini mempunyai tugas dalam melakukan 
penjurnalan transaksi yang masuk di keuangan, baik untuk kegiatan operasional 
dalam perusahaan maupun untuk kegiatan luar perusahaan. Dikarenakan 
perusahaan ini merupakan perusahaan menengah, maka dalam Divisi ini masih 
terdapat penggabungan antara kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, 
akuntansi, maupun pajak. Tugas dan wewenang lainnya yang dilakukan divisi ini 
yaitu membuat perhitungan pajak atas pengeluaran dan pendapatan perusahaan, 
membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan akuntansi yang tepat, dan 
melakukan pembayaran-pembayaran yang berkaitan dengan kegiatan operasional 
perusahaan, antara lain pembayaran kepada tim marketing, supplier, customer, 
maupun pemasok.  
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Adapun cakupan tugas yang menjadi bagian pekerjaan yang dilakukan oleh 
praktikan selama melakukan PKL pada Divisi Akuntansi dan Keuangan PT 
Pharmasolindo adalah sebagai berikut: 
1. Menjurnal dan Menyiapkan Laporan Transferan Kas Keluar atas Pembayaran 
kepada Karyawan Perusahaan terkait 
2. Membuat Laporan Advance 
3. Membuat Rekonsiliasi Bank 
4. Menginput Faktur Pajak PPN Keluaran dan PPN Masukan ke dalam Sistem E-
faktur 
 
B.   Pelaksanaan Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan dibimbing oleh Pak Iswadi 
yang merupakan pembimbing dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan agar 
tidak melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugasnya. Dalam mencapai 
maksud dan tujuan kegiatan PKL, praktikan berupaya memahami setiap pekerjaan 
yang diberikan. Pemahaman tersebut ditujukan agar praktikan dapat mencapai 
keahlian yang harus dimiliki sehingga praktikan dapat melaksanakan setiap tugas 
yang diberikan dengan sebaik-baiknya.  
Adapun perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama menjalani 
masa PKL di PT Pharmasolindo adalah sebagai berikut: 
1. Menjurnal dan Menyiapkan Laporan Transferan Kas Keluar atas 
Pembayaran kepada Karyawan Perusahaan Terkait 
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Setiap harinya Divisi Keuangan dan Akuntansi menerima dokumen 
berupa BAR dan PV dari admin maupun HRD. BAR merupakan kepanjangan 
dari Budget Application Request Form, yaitu formulir usulan dana yang dibuat 
oleh karyawan apabila ingin mengajukan perjalanan dinas ke suatu kota, 
menjalankan suatu kegiatan seperti Round Table Discussion (RTD), presentasi 
maupun program kerja perusahaan lainnya. Tujuan adanya BAR ini adalah 
untuk mendapatkan persetujuan dari atasan mengenai usulan budget seluruh 
aktivitas yang akan dijalankan karyawan agar kegiatan dapat berjalan dengan 
lancar. (Lampiran 8) 
Sedangkan PV atau Payment Voucher adalah suatu dokumen atau bukti 
untuk melakukan pembayaran bagi setiap transaksi uang keluar. Pembuatan PV 
tersebut harus memperoleh persetujuan dari pejabat atau atasan terkait. Dalam 
satu PV terdapat salinan untuk setiap dokumen pembayaran. Biasanya salinan 
PV dipegang oleh pembuat PV, dan PV yang asli diserahkan ke Divisi 
Keuangan dan Akuntansi untuk proses pencairan dana. Selain itu, PV biasanya 
dilampirkan dengan bukti-bukti seperti invoice maupun bon-bon untuk 
pembayaran kepada supplier dan lainnya. (Lampiran 9) 
Gambar III.1 di bawah ini merupakan alur pembuatan laporan transfer 
yang dilakukan oleh Divisi Keuangan dan Akuntansi: 
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Gambar III.1 Alur Pembuatan Laporan Transfer 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
 
Dari Gambar III.1 diatas dapat dijelaskan bahwa: 
a. Divisi Keuangan dan Akuntansi menerima dokumen dari staf administrasi 
maupun dari Divisi HRD berupa BAR (Budget Application Request Form) 
baik untuk perjalanan dinas, kegiatan operasional marketing yang akan 
dilakukan dan sebagainya, serta PV (Payment Voucher) untuk klaim biaya 
operasional sesuai bukti realisasinya. 
b. Dokumen berupa BAR dan PV dikumpulkan, kemudian ditentukan mana 
saja yang harus segera ditransfer. Berikut ini adalah syarat-syarat yang 
harus dilakukan sebelum melakukan transfer: 
1) Melakukan pengecekan advance. Apabila pada saat pengecekan 
advance ternyata advance karyawan masih menumpuk, maka harus 
menunggu laporan realisasi dari beberapa advance yang belum laporan. 
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Apabila sudah bebas dari advance, maka bisa langsung menyiapkan 
laporan transfer 
2) Harus melihat dari tanggal pelaksanaan kegiatannya apabila ingin 
melakukan transfer. Semakin mendekati tanggal pelaksanaan kegiatan 
maka dana akan segera ditransfer. 
3) Biasanya untuk usulan kegiatan ditransfer H-3 sebelum kegiatan 
berlangsung agar uang yang ditransfer tidak terpakai untuk kepentingan 
lain. 
c. Sebelum membuat laporan transfer, maka harus menginput jurnal terlebih 
dahulu ke dalam sistem. Sistem yang digunakan yaitu Sistem Alur, sistem 
ini merupakan sistem tersendiri yang dimiliki oleh PT Pharmasolindo. Pada 
sistem tersebut, jurnal diinput sesuai nominal yang tercantum di BAR dan 
PV yang masuk di keuangan, sesuai keterangan yang tertera didalamnya 
pula. Pada proses penjurnalan ke dalam sistem Alur, dibagi menjadi 
beberapa jenis jurnal yang digunakan, yaitu: 
1) Penjurnalan untuk pembayaran Usulan Up Country (Perjalanan Dinas) 
Usulan biaya Up Country atau yang biasa disebut perjalanan 
dinas yang dibuat oleh karyawan selalu menggunakan BAR. Jumlah 
usulan dana setiap karyawannya berbeda-beda disesuaikan dalam 
melakukan perjalanan dinas kemana, berapa hari dan untuk kegiatan 
apa. Proses penjurnalan yang dilakukan untuk biaya perjalanan dinas 
yaitu masih dalam bentuk operating advance atau istilahnya seperti 
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uang muka pada posisi debit dan akun bank pada posisi kredit. Usulan 
dana tersebut nantinya langsung ditransfer kepada pihak pengusul 
sesuai dengan nama dan nomor rekening yang telah terdaftar pada 
sistem. Berikut ini ada jurnal untuk menginput usulan dana perjalanan 
dinas: 
Tabel III.2 Jurnal Pembayaran Usulan Biaya Up Country 
No. Akun Nama Akun Debit Kredit 
110205 Operating Advance xxx  
110110            Bank  Xxx 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
 
2) Penjurnalan untuk Pembayaran Biaya Operasional karyawan 
Biaya operasional adalah segala biaya karyawan tim marketing 
(medical representative) yang digunakan untuk kegiatan operasional 
perusahaan, contohnya yaitu biaya jamuan (entertainment), biaya 
tempat tinggal, biaya pulsa atau listrik, biaya ATK dan lainnya. Biaya 
operasional biasanya diklaim sekali dalam waktu sebulan. Praktikan 
melakukan penginputan jurnal pada sistem Alur berdasarkan PV yang 
telah disetujui oleh masing-masing atasan. Berikut adalah jurnal untuk 
pembayaran biaya operasional karyawan: 
Tabel III.3 Jurnal Pembayaran Biaya Operasional 
No. Akun Nama Akun Debit Kredit 
510300 Direct Marketing Cost xxx  
110110            Bank  Xxx 
Sumber: Data diolah oleh penulis 
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Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk 
menginput jurnal diatas (Lampiran 10): 
a) Buka sistem Alur pada komputer, kemudian masukkan nomor induk 
karyawan (NIK) dan password. 
b) Kemudian pilih Accounting > Transaksi Kas Keluar 
c) Untuk mulai membuat jurnal, klik Tambah. Masukkan Bukti Reff, 
Tanggal, Account Kas, Jurnal, Tipe, Nilai, Relasi/Transfer ke, serta 
keterangannya. Biasanya penulisan bukti reff diawali dengan kode 
bank, kemudian bulan, tahun, dan terakhir urutan penginputan jurnal 
kas keluar, contohnya “38JUL18617”. Kemudian, untuk penulisan 
keterangan diawali dengan penulisan nomor cek yang akan 
digunakan, kemudian ditulis keterangannya.  
d) Setelah itu klik Save Header and Go To Detail, dan isi lawan 
akunnya yang tepat. Dimulai dari GL Account, Departement, Cost 
Center, Nilai, Pilih Debit/Kredit, serta isi keterangannya. 
e) Setelah semuanya lengkap terisi, klik simpan dan posting jurnalnya. 
d. Apabila telah selesai menginput jurnal, selanjutnya dapat membuat 
rekapan Laporan Transfer. Langkah-langkah dalam menyiapkan laporan 
transfer tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Buka sistem Alur, kemudian pilih Accounting > Laporan > Laporan 
Kas Keluar. 
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2) Pilih bank terkait dalam pembuatan transferan (biasanya praktikan 
menggunakan Bank BCA), serta tanggal penginputan jurnal yang 
transaksinya akan segera ditransfer. 
3) Klik Go, setelah data transferan selesai ditarik, maka langsung ekspor 
data dalam bentuk Ms. Excel. 
4) Setelah Laporan Transfer Bank pada Ms. Excel telah terbuka, maka 
praktikan langsung merapikan format daftar transfer tersebut dengan 
menambahkan tanggal dan format untuk tandatangan Business Service 
Manager (BSM) dan Direktur. 
Gambar III.2 di bawah ini merupakan contoh hasil dari Laporan Transfer 
Bank:  
 
Gambar III.2 Contoh Laporan Transfer Bank 
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Sumber: Data Internal PT Pharmasolindo 
e. Kemudian print rekapan laporan transferan, dan praktikan meminta 
persetujuan kepada Manager Keuangan. 
f. Apabila telah disetujui, selanjutnya yaitu Membuat Cek Bank. Dalam 
membuat Cek Bank (Lampiran 11), hal yang perlu diperhatikan yaitu: 
1) Menulis tempat dan tanggal pembuatan cek (misalnya: Jakarta, 08-09-
2018). 
2) Memilih atas penyerahan cek dibayarkan kepada siapa. Biasanya PT 
Pharmasolindo menulis Cash atau Transfer. 
3) Kemudian menulis jumlah uang rupiah dalam bentuk huruf. 
4) Setelah itu, menulis jumlah uang yang akan pada cek dalam bentuk 
angka. 
g. Praktikan meminta tandatangan kepada (BSM) dan Direktur untuk Cek 
Bank dan rekapan Laporan Transfer. Apabila semuanya telah 
ditandatangani, maka Cek Bank dan Laporan Transferan distempel dan di 
fotocopy sebagai bukti data keuangan. Berikan cek bank dan laporan 
transferan asli beserta fotocopynya untuk mendapatkan validasi dari pihak 
bank. Berikan dokumen cek dan laporan transfer kepada karyawan yang 
ditugaskan ke Bank. 
Jika semua proses pembuatan Laporan Transfer telah selesai dijalankan, 
selanjutnya praktikan memberikan informasi kepada seluruh karyawan terkait 
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apabila terdapat transferan pada hari tersebut dengan mengirimkan bukti 
transferan lewat email. 
 
2. Membuat Laporan Advance 
Laporan advance merupakan laporan yang dibuat oleh praktikan setiap 
awal bulan yang berisikan advance atau uang muka setiap karyawan yang masih 
muncul pada akun operating advance dikarenakan karyawan tersebut belum 
membuat laporan realisasi kegiatan yang diusulkan sebelumnya. Biasanya yang 
masuk di akun operating advance ini adalah dokumen-dokumen yang dibuat 
menggunakan BAR, dikarenakan masih dalam bentuk usulan atau budget dan 
kegiatan belum dilaksanakan sepenuhnya. 
Langkah-langkah dalam membuat laporan advance, yaitu adalah: 
a. Pertama, menarik buku besar operating advance pada sistem Alur. 
b. Kemudian rapikan format akun operating advance. 
c. Apabila telah selesai, maka laporan advance dalam bentuk Excel 
langsung diserahkan ke Manager Keuangan dan Akuntansi untuk di 
cek.  
Gambar III.3 di bawah ini merupakan contoh hasil dari Laporan 
Advance: 
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Gambar III.3 Contoh Laporan Advance 
Sumber: Data Internal PT Pharmasolindo 
d. Kemudian apabila laporan advance telah diterima, maka praktikan 
dapat menginfokan advance tersebut kepada pihak bersangkutan 
yang masih belum menyerahkan laporan realisasi dalam 
menjalankan kegiatan agar jumlah advance tidak semakin 
menumpuk.  
Hukuman bagi karyawan yang belum melaporkan hasil kegiatan 
realisasi dari usulan yang pernah dibuat sebelumnya adalah diberlakukan 
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pemotongan gaji yang besarannya ditentukan oleh Manager Keuangan dan 
Akuntansi. 
 
3. Membuat Rekonsiliasi Bank 
Pada setiap bulannya, perusahaan pasti menerima rekening koran dari 
bank. Rekening koran atau laporan bank tersebut menunjukkan transaksi dari 
saldo perbankan milik perusahaan selama sebulan. Rekonsiliasi Bank adalah 
suatu prosedur pengendalian terhadap kas yang ada di Bank dengan 
membandingkan catatan kas perusahaan secara periodik. Bank mengirimkan 
laporan berupa kas statement yang berisi semua transaksi penyetoran selama 
periode tertentu. Praktikan dibantu dengan pembimbing melakukan rekonsiliasi 
bank setiap akhir bulan apabila rekening koran sudah diberikan dari pihak 
Bank. Batas maksimal pelaporan rekonsiliasi yaitu tanggal 6 setiap bulannya. 
Biasanya praktikan melakukan rekonsiliasi Bank Mandiri. 
Berikut ini merupakan tata cara merekonsiliasi bank yang dilakukan 
oleh PT Pharmasolindo, yaitu: 
a. Setiap akhir bulannya, perusahaan menerima data transaksi keuangan 
atas rekening bank yang dimiliki oleh PT Pharmasolindo. 
b. Praktikan terkadang menemukan perbedaan yang disebabkan oleh 
berbagai hal sebagai berikut: 
1) Transaksi-transaksi yang perusahaan sudah catat, namun belum 
dicatat oleh bank. Dalam rekonsiliasi, jumlah tersebut akan 
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menambah saldo kas pada bank. Contohnya seperti uang tunai 
hasil penjualan atau tagihan yang diterima perusahaan belum 
disetorkan ke bank, setoran dalam perjalanan (deposit in 
transit), setoran yang diterima oleh bank pada akhir bulan, tetapi 
dilaporkan sebagai setoran bulan berikutnya karena laporan 
bank sudah ditutup. 
2) Transaksi-transaksi yang sudah dicatat sebagai penerimaan 
bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan dalam rekonsiliasi, 
jumlah tersebut akan menambah saldo kas perusahaan. 
Contohnya seperti: Bunga (jasa giro) yag diperhitungkan oleh 
bank atas simpanan perusahaan, transaksi yang sudah dicatat 
oleh perusahaan sebagai pengeluaran, tetapi oleh bank belum 
dicatat dalam rekonsiliasi, jumlah tersebut akan mengurangi 
saldo kas di bank. Contohnya adalah cek yang beredar 
(outstanding check), Cek yang ditulis dan dicatat dalam jurnal 
pengeluaran kas, tetapi ceknya belum diserahkan kepada pihak 
yang dibayar. 
3) Transaksi yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, 
tetapi belum dicatat oleh perusahaan dalam rekonsiliasi, jumlah 
tersebut akan mengurangi saldo kas pada perusahaaan. 
Contohnya adalah bunga yang diperhitungkan oleh bank karena 
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pengambilan uang kas berlebihan, biaya administrasi bank yang 
menjadi beban perusahaan. 
4) Adanya kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh 
perusahaan maupun bank. Transaksi yang sudah dicatat oleh 
perusahaan sebagai penerimaan, tetapi ditolak oleh bank. Dalam 
rekonsiliasi, jumlah tersebut akan mengurangi saldo kas 
perusahaan. Contohnya adalah cek yang diterima dari langganan 
disetorkan ke bank namun ditolak oleh bank karena tidak ada 
dananya (cek kosong). 
c. Apabila semua tidak terjadi perbedaan, maka data rekonsiliasi akan 
disimpan dan langsung diberikan kepada pembimbing. 
Dalam merekonsiliasi bank, praktikan diizinkan untuk menggunakan 
lembar kerja Miscrosoft Office Excel yang telah berisikan format yang diminta. 
Praktikan merekonsiliasi buku bank Mandiri setiap bulannya. Tahap-tahap 
dalam merekonsiliasi Bank yang praktikan lakukan yaitu adalah:  
a. Langkah pertama, praktikan menarik buku besar akun Bank Mandiri 
selama sebulan (Lampiran 12). Kemudian rapikan format buku besar 
agar mudah dilihat. 
b. Mulailah cek saldo yang tercantum dalam laporan dari bank dan saldo 
dalam rekening kas perusahaan (saldo perbuku) dari buku besar. Di 
tahap ini, ada kemungkinan jumlahnya tidak sama karena adanya 
perbedaan saat pembukuan atau karena sebab lainnya. 
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c. Tambahkan atau kurangkan pada saldo perbank (sudah tercatat dalam 
pembukuan perusahaan tetapi tidak tercatat dalam laporan bank). 
1) Tambahkan setoran perjalanan dalam saldo perbank. 
2) Kurangkan cek dalam perjalanan dari saldo perbank. 
d. Tambahkan atau kurangkan pada saldo perbuku (sudah tercatat dalam 
laporan bank tetapi tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan).  
1) Tambahkan pada saldo perbuku :  
a) Penerimaan kas langsung melalui bank yaitu atas refund kegiatan 
acara, penerimaan piutang atas penjualan produk non  PT Kimia 
Farma Tbk, dan penerimaan atas biaya pemasaran dan borongan 
oleh PT Kimia Farma Tbk. 
b) Pendapatan bunga atas saldo giro di bank. 
2) Kurangkan dari saldo perbuku : 
a) Biaya administrasi bank 
b) Biaya pencetakan cek 
c) Pengurangan yang telah dilakukan oleh bank lainnya 
d) Hitunglah saldo perbank dan saldo perbuku yang telah 
disesuaikan Kedua saldo tersebut harus sama 
e) Buatlah jurnal untuk setiap hal yang terdapat pada nomor tiga 
diatas yang tercantum pada sisi perbuku (perusahaan) dalam 
rekonsiliasi bank. 
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f) Perbaiki semua kesalahan yang terdapat dalam pembukuan 
perusahaan, dan sampaikan pemberitahuan ke bank jika bank telah 
melakukan kesalahan. 
Dari hasil merekonsiliasi bank tersebut, praktikan menghasilkan output 
berupa nilai saldo rekening bank perusahaan yang sudah sesuai dengan saldo 
rekening koran dari bank. 
Gambar III.4 di bawah ini merupakan hasil dari Laporan Rekonsiliasi 
Bank: 
 
Gambar III.4 Laporan Rekonsiliasi Bank 
Sumber: Data Internal PT Pharmasolindo 
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4. Menginput Faktur Pajak PPN Keluaran dan PPN Masukan ke dalam 
Sistem E-faktur 
E-faktur pajak atau yang biasa dikenal faktur pajak elektronik adalah 
faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah 
disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya yaitu untuk memberikan 
kemudahan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam 
melaksanakan kewajiban khususnya dalam pembuatan faktur pajak. Pada setiap 
sebelum akhir bulan, biasanya praktikan menginput faktur pajaknya. Terdapat 
beberapa jenis faktur pajak, diantaranya yang sering digunakan yaitu Faktur 
Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan. 
Faktur pajak keluaran adalah faktur atas data penyerahan yang dibuat 
oleh pihak yang menyerahkan BKP/JKP (penjual). Di sisi lain, faktur tersebut 
akan diterima oleh pihak yang memperoleh BKP/JKP (pembeli) sebagai faktur 
pajak masukan. Atas kedua jenis faktur ini, PKP harus tetap melakukan input 
data pada aplikasi e-Faktur.  
Gambar III.5 di bawah ini merupakan contoh dari Faktur Pajak 
Keluaran: 
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Gambar III.5 Faktur Pajak Keluaran 
Sumber: Data Internal PT Pharmasolindo 
Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena 
Pajak melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. 
Pengusaha Kena Pajak, sering disebut PKP adalah pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU 
PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang 
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali 
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak. Syarat dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang 
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena 
Pajak yang paling sedikit memuat: 
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a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. 
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 
Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. 
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan 
potongan harga. 
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. 
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut. 
f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. 
g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 
Gambar III.6 di bawah ini merupakan contoh dari Faktur Pajak 
Masukan: 
 
Gambar III.6 Faktur Pajak Masukan 
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Sumber: Data Internal PT Pharmasolindo 
Berikut adalah langkah-langkah praktikan dalam menginput faktur 
pajak keluaran di sistem e-faktur yang dapat dilihat pada (Lampiran 13):  
a. Login di sistem e-faktur dengan username dan password yang sesuai. 
b. Buka Faktur > Pajak Keluaran > Administrasi Faktur. 
c. Tekan tombol rekam faktur, lalu isikan form berikut. 
d. Isikan Detail Transaksi, sesuai dengan jenis lawan transaksi yang anda 
lakukan. 
e. Lalu isikan tanggal, laporan SPT dan Tahun pajak otomatis terbentuk, 
nomor seri faktur juga otomatis muncul, jika sudah mengisi referensi 
nomor faktur, lalu dibagian referensi faktur, bisa anda kosongkan atau 
di isi dengan nomor invoice yang terkait dengan faktur. Kemudian tekan 
tombol lanjutkan untuk mengisi data lawan transaksi. 
f. Jika anda selesai mengisikan NPWP dan menekan enter, maka akan 
muncul jendela berikut untuk mengisi data transaksi, dan data lawan 
transaksi akan tersimpan di database. 
g. Lalu tekan rekam transaksi. Isikan detail transaksi yang diinginkan. Jika 
sudah simpan, kemudian data faktur akan muncul di Daftar Faktur Pajak 
Keluaran. 
Berikut adalah langkah-langkah praktikan dalam menginput faktur 
pajak masukan di sistem e-faktur (Lampiran 14), yaitu: 
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a. Klik tombol rekam faktur pada form daftar faktur pajak masukan, akan 
tampil form rekam faktur pajak masukan. 
b. Isi nomor faktur pajak dari lawan transaksi. 
c. Isi NPWP lawan transaksi dengan NPWP yang sesuai. 
d. Jika NPWP sudah ada didatabase maka isian nama lawan transaksi 
otomatis terisi sesuai dengan data referensi lawan transaksi. Jika NPWP 
belum ada didatabase, Klik tombol buat lawan transaksi baru, maka 
akan tampil form referensi lawan transaksi. Lengkapi isian data 
referensi lawan transaksi kemudian klik tombol simpan. Lawan 
transaksi berhasil disimpan dan isian nama lawan transaksi otomatis 
terisi. 
e. Lalu klik tombol cari lawan transaksi untuk mengisi NPWP lain dari 
pencarian NPWP di referensi lawan transaksi. 
f. Isi tanggal faktur pajak. 
g. Isi masa dan tahun pajak pelaporan pajak masukan. Secara default akan 
terisi dengan masa dan tahun pajak Dokumen faktur pajak dibuat 
(tanggal faktur pajak). Masa dan tahun pajak pelaporan tidak boleh lebih 
kecil dari bulan dan tahun penerbitan faktur pajak pada tanggal 
dokumen (tanggal faktur pajak). Masa dan tahun pajak pelaporan tidak 
boleh melebihi 3 bulan dari Tanggal Faktur Pajak yang tercantum. 
h. Pada status pengkreditan pajak masukan, “Apakah Faktur Pajak 
Masukan ini dapat dikreditkan?” 
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1) Pilih ya, jika faktur pajak masukan akan dikreditkan dalam SPT Masa 
PPN. 
2) Pilih tidak, jika faktur pajak masukan tidak akan dikreditkan dalam 
SPT Masa PPN. 
i. Isi nilai jumlah DPP dengan nilai DPP yang tertera dalam faktur pajak. 
j. Isi nilai jumlah PPN dengan nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak. 
k. Isi nilai jumlah PPnBM dengan nilai PPnBM yang tertera dalam faktur 
pajak. 
l. Kemudian klik tombol simpan, dan akan muncul tampilan konfirmasi, 
“Dokumen faktur pajak masukan berhasil disimpan”. 
Setelah faktur pajak PPN keluaran dan faktur pajak PPN masukan telah 
disimpan di dalam sistem e-faktur, maka selanjutnya praktikan akan 
memberikan informasi kepada pembimbing bahwa semua faktur pajak telah 
diinput dan disimpan. Untuk kemudian dicek oleh pembimbing, diupload dan 
dibuat laporan PPN untuk segera dipersiapkan dalam pembayaran. 
 
C. Kendala yang dihadapi 
Dalam setiap hal, tentu akan menemukan berbagai kendala dan hambatan. 
Begitu pula pada saat praktikan menjalankan kegiatan PKL pun tidak lepas dari 
kendala-kendala yang tentunya cukup mengganggu kelancaran kegiatan PKL. 
Praktikan berusaha menyesuaikan diri dengan suasana lingkungan  kerja yang 
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tercipta di PT Pharmasolindo. Berikut ini adalah berbagai kendala yang dihadapi 
praktikan selama menjalankan PKL: 
1. Sebelum membuat daftar laporan transfer, Divisi Keuangan dan Akuntansi 
menerima dokumen terlebih dahulu. Terkadang terdapat bukti transaksi 
berupa PV yang nominalnya berbeda, atau ada juga dokumen yang tidak ada 
datanya sehingga antara bukti transaksi dengan list yang diberikan oleh 
admin mengalami perbedaan. Sehingga adanya kendala dalam menginput 
jurnal pada kas keluar.  
2. Sistem yang digunakan masih  kurang efisien dan kurang update karena 
sistem pada admin belum terkoneksi ke sistem yang lain terutama ke Divisi 
Keuangan dan Akuntansi, sehingga membuat beberapa dokumen yang 
diinput tidak bisa dideteksi secara langsung di sistem tersebut. Selain itu, 
terkadang sistem tidak dapat diakses dengan lancar dikarenakan jaringan 
yang kurang bagus. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Atas berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi, praktikan  berupaya 
untuk mengatasi kendala dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Berikut 
adalah upaya  yang dilakukan  oleh  praktikan  dalam mengatasi kendala yang 
dihadapi: 
1. Cara mengatasi masalah apabila terdapat perbedaan bukti transaksi dengan list 
yang diberikan oleh admin yaitu harus mengeceknya terlebih dahulu di antara 
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keduanya. Setelah itu, langsung menanyakan kejelasan kepada admin yang 
sebenarnya bagaimana untuk menghindari kesalahan yang fatal dalam 
penginputan jurnal kas keluar. 
Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dwi Martani (2012:4) 
bahwa akuntansi terdiri dari empat hal penting yaitu sebagai berikut: 
a. Input (masukan) akuntansi adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang 
bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada 
bukti yang menyertainya. Maka, dalam hal penginputan jurnal kas keluar 
harus jelas bukti transaksinya. 
b. Proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi 
menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah 
kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan 
transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan. Jadi, 
pada proses sebelum membuat laporan transfer bank harus melewati 
beberapa proses dengan baik dan benar sesuai alur yang dijalankan 
perusahaan. 
c. Output (keluaran) akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk 
laporan keuangan. 
d. Pengguna informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan 
keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi 
terdiri dari dua yaitu pihak internal dan eksternal. 
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2. Hal yang tepat untuk mengatasi masalah karena sistem yang error, kurang 
efisien dan kurang update yaitu seharusnya dapat diatasi apabila Divisi IT 
melakukan pembaharuan sistem menjadi lebih update serta memilih jaringan 
internet berkecepatan tinggi. 
Cara mengatasi masalah tersebut sesuai dengan teori Sistem Informasi 
Akuntansi, yang disebutkan oleh Mulyadi (2008:3) bahwa sistem informasi 
akuntansi merupakan suatu bentuk sistem informasi yang memiliki tujuan 
untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha, memperbaiki 
informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya, 
memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal, serta 
membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi. 
Maka dengan adanya sistem yang lebih update, diharapkan akan memudahkan 
penggunanya dalam mengakses sistem tersebut. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan kegiatan PKL merupakan gambaran yang lebih nyata 
terhadap dunia kerja yang akan dihadapi dan merupakan kegiatan dalam 
mengaplikasikan teori yang telah didapat selama di perkuliahan. PKL juga 
dijadikan sarana yang diberikan perguruan tinggi sebagai salah satu langkah 
dalam mempersiapkan calon lulusan yang siap terjun langsung ke dunia kerja 
untuk membentuk dan menghasilkan calon tenaga kerja yang terampil. 
Kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan program studi atau bidang 
konsentrasi mahasiswa masing-masing. Selama praktikan melaksanakan 
kegiatan PKL di PT Pharmasolindo, praktikan banyak mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat. Dalam menjalankan pekerjaan, praktikan dituntut untuk 
bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu serta berpartisipasi secara aktif dalam 
menjalankan tugas. 
Praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan dari berbagai tugas 
yang diberikan kepada praktikan, antara lain: 
1. Kegiatan PKL telah menjadikan praktikan menjadi lebih mudah 
bersosialisasi dengan lingkungan kerja dan mengetahui kegiatan 
operasional yang dijalankan PT Pharmasolindo. 
2. Kegiatan PKL telah menjadikan praktikan menjadi lebih mengetahui 
berbagai macam jurnal yang dilakukan untuk transaksi kegiatan 
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perusahaan, cara menginput PPN masukan dan keluaran ke dalam sistem 
E-Faktur serta cara merekonsiliasi bank yang dilakukan PT 
Pharmasolindo. 
3. Kegiatan PKL telah menjadikan praktikan menjadi lebih disiplin dan 
bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, dengan cara 
mengerjakan pekerjaan sebaik-baiknya dengan tepat waktu. 
4. Kegiatan PKL telah menjadikan praktikan menjadi lebih banyak 
mengenal relasi dari dalam maupun luar lingkungan perusahaan.  
 
B. Saran 
Berdasarkan pengalaman yang telah di dapat melalui PKL, praktikan  
memiliki saran-saran bagi semua pihak yang berguna  agar  kegiatan  praktik  
kerja  lapangan  ini  dapat  berjalan lebih  baik  lagi  dikemudian  hari.  Berikut  
adalah  saran-saran  dari praktikan: 
1. Bagi Praktikan Selanjutnya 
Adapun saran yang Praktikan berikan kepada Praktikan Selanjutnya 
adalah: 
a. Praktikan selanjutnya harus mempersiapkan diri dari segi akademik 
dan keterampilan karena mata kuliah serta keterampilan yang 
diperoleh  di bangku perkuliahan sangat berguna dalam mendukung 
pelaksanaan PKL di perusahaan. 
b. Praktikan selanjutnya harus mampu bersosialisasi dan 
berkomunikasi dengan karyawan yang ada pada perusahaan atau 
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instansi tempat mahasiswa melaksanakan PKL agar terhindar dari 
kesalahan dalam melakukan pekerjaan. 
c. Praktikan selanjutnya harus melaksanakan tugas yang diberikan 
dengan penuh tanggung jawab dan disiplin yang tinggi agar 
praktikan dapat diberikan kepercayaan oleh pembimbing dalam 
menyelesaikan pekerjaan. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 
Adapun saran yang Praktikan berikan kepada Fakultas Ekonomi 
UNJ adalah: 
a. FE UNJ diharapkan lebih bersosialisasi dan komunikatif dalam 
menyampaikan program PKL kepada mahasiswanya, khususnya 
Prodi S1 Akuntansi, agar mahasiswa memperoleh gambaran awal 
tentang dunia kerja sesungguhnya. 
b. FE UNJ dapat menjalin hubungan yang baik antara perusahaan agar 
memudahkan mahasiswanya dapat melaksanakan PKL di tempat 
tersebut. 
3. Bagi PT Pharmasolindo 
Adapun saran yang Praktikan berikan kepada PT Pharmasolindo 
adalah 
a. PT Pharmasolindo agar dapat menjalin hubungan kerjasama yang 
baik antar karyawan dan praktikan sehingga dapat membantu 
berlangsungnya kegiatan PKL. 
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b. PT Pharmasolindo diharapkan untuk melakukan proses pengarsipan 
data secara rapi dan teratur agar dapat meningkatkan produktifitas 
kerja. 
c. PT Pharmasolindo agar dapat mengupdate system keuangan menjadi 
lebih terbaru supaya tidak lambat dalam proses menginput ke dalam 
system tersebut. 
d. PT Pharmasolindo dapat memisahkan antara bagian Divisi 
Akuntansi dan  Divisi Keuangan agar pemisahan pekerjaan lebih 
terstruktur dan jelas. 
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Lampiran 1 – Surat Permohonan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 2 – Surat Keterangan Pelaksanaan PKL 
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Lampiran 3 – Penilaian PKL 
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Lampiran 4 – Daftar Hadir PKL
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Lampiran 5 – Rincian Kegiatan PKL 
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Lampiran 6 – Logo PT Pharmasolindo 
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Lampiran 7 – Struktur Organisasi PT Pharmasolindo 
 
Sumber: PT Pharmasolindo (Tahun 2018) 
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Lampiran 8 – Contoh Budget Application Request Form (BAR) 
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Lampiran 9 – Contoh Payment Voucher (PV) 
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Lampiran 10 – Langkah-langkah Menginput Jurnal Pada Sistem Alur 
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Lampiran 11 – Contoh Cek Bank 
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Lampiran 12 – Laporan Buku Besar Akun Bank PT Pharmasolindo 
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Lampiran 13 – Langkah-langkah Menginput Faktur Pajak Keluaran 
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Lampiran 14 – Langkah-langkah Menginput Faktur Pajak Masukan 
 
